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Las relaciones exteriores de China 1949-1999.
 
1971
25 de octubre 
La República Popular de China es admitida en la ONU
en lugar de Taiwan y se convierte en uno de los miem-




Tropas chinas luchan al lado de Corea del Norte, hasta
1953, contra las fuerzas de la ONU bajo mando nortea-
mericano en la guerra de Corea.
1959
Enfrentamientos fronterizos con la India.
1962
Octubre
Breve guerra con la India por los conflictos de frontera.
1979
Febrero-marzo
China invade Vietnam por su intervención en Camboya
en diciembre de 1978, pero tiene que retirarse tres
semanas más tarde tras sufrir grandes pérdidas.
1990
Agosto
Restablecimiento de las relaciones diplomáticas con





Visita del primer ministro chino, Li Peng, a la India, tras
31 años de distanciamiento.
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Visita secreta del secretario de Estado norteamericano,
Henry Kissinger, para preparar una reanudación de las
relaciones con China a partir de un intercambio de equi-
pos de ping-pong.
1972 
21-28 de febrero 
Visita a Beijing del presidente norteamericano, Richard
Nixon, que abre la vía a la normalización de las relacio-
nes entre los dos países, con la firma de un comunicado
en el que Estados Unidos reconoce que sólo existe una
China de la cual Taiwan forma parte.
1975
Diciembre
Visita del presidente norteamericano, Gerald Ford.
1979
1 de enero 
Restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Esta-
dos Unidos.
29 de enero
Visita del viceministro Deng Xiaoping a Estados Unidos que
simboliza la normalización de las relaciones bilaterales.
Abril
El Congreso norteamericano pasa un Decreto para las
Relaciones con Taiwan en el que se reafirma el compro-
miso norteamericano con ésta y se defiende la necesidad
de seguir vendiéndole armas.
Para los acuerdos de seguridad, ver anexo correspondiente.
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1997
Octubre
El presidente, Jiang Zemin, realiza una visita de una semana a
Estados Unidos, la primera de un dirigente chino en 12 años. 
1998
25 de junio 
El presidente norteamericano, Bill Clinton, viaja a China,




Acuerdo con Estados Unidos para la entrada de China en la
Organización Mundial del Comercio (OMC)(ver cronología
correspondiente).
FEDERACIÓN RUSA (antes URSS)
1950
14 de febrero 
Tratado de amistad, alianza y ayuda mutua con la URSS.
1960
16 de julio 
La URSS cancela el acuerdo nuclear de 1955, consumien-
do la ruptura con China que se había iniciado con la des-
estal inización del régimen soviético en 1956, tras la
muerte de Stalin en 1953.
1969
Marzo
Sangrientos enfrentamientos con fuerzas soviéticas en el río
Ussuri (Wusuli) que separa Manchuria del Extremo Oriente
ruso.
Agosto
Nuevos choques con la URSS en la provincia limítrofe de
Xinjiang.
1989
15-16 de mayo 
Normalización de las relaciones con la URSS tras la visita
a Beijing del presidente soviético, Mijaíl Gorbachov.
1991
Mayo
Visita a la Moscú del Jiang Zemin, la primera de un secre-
tario general chino a la URSS desde 1957. Se alcanza un
acuerdo respecto al trazado de frontera oriental.
1992
17-18 de diciembre
Acuerdo de cooperación económica, nuclear y venta de
armas. Acuerdo sobre sus relaciones y la desmilitariza-
ción de sus fronteras.
1993
9-11 de noviembre
Acuerdo de cooperación militar por cinco años.
1994
29 de enero
Firma de un acuerdo fronterizo.
10 de mayo
Visita del presidente chino, Jiang Zemin, a Moscú en la que se
subraya la importancia de las relaciones entre ambos países.
29 de mayo 
Firma de acuerdos sobre tránsito fronterizo y cooperación militar.
2-6 de septiembre
Acuerdo de no amenazarse mutuamente con armas estratégicas.
1995
25-28 de junio
Visita a Moscú del primer ministro chino, Li Peng. Decla-
ración conjunta de crítica a las interferencias exteriores
en los asuntos internos de los estados.
27 de junio
Acuerdo para la construcción de un puente sobre el río
Amur y acuerdos militares.
17 de octubre
Firma en Beijing de un acuerdo que se considera definiti-
vo sobre la delimitación de los 4.380 km de frontera
común. Sólo queda por resolver la cuestión de tres islas
en los ríos Amur y Argun que dividen a los países.
1996
26 de abril
Declaración sobre seguridad. Acuerdos de cooperación
militar, lucha contra el tráfico de estupefacientes e insta-
lación de centrales nucleares.
29 de diciembre
Acuerdo para la construcción de una central nuclear en
Jiangsun, además de otros acuerdos sobre cooperación
militar y bancaria.
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1997
22 de abril
Cumbre en Moscú con la visita de cinco días del presidente
chino, Jiang Zemin. En su encuentro con el presidente ruso,
Borís Yeltsin, se subraya la necesidad de “crear un mundo
multipolar y de establecer un nuevo orden internacional”.
26-28 de junio
Acuerdos de cooperac ión energét ica y  comerc ia l .
Creación de un comité de coordinación de la coopera-
ción entre las regiones fronterizas.
10 de noviembre
Quinta cumbre presidencial con la visita de B. Yeltsin a
Beijing. Firma del tratado de demarcación de la frontera
común que pone f in a 300 años de conf l ictos entre
ambos países por estos temas.
11 de noviembre
Tratado sobre la demarcación de los 4.200 km de su
frontera oriental, excepto unas islas deshabitadas del río
Amur que siguen en disputa. Acuerdo marco para la
construcción de un gasoducto por valor de 12.000 millo-
nes de dólares de Irkutsk hacia China y Corea del Sur.
1998
17-18 de febrero 
Firma de varios acuerdos de cooperación (construccio-
nes navales, apertura de créditos intergubernamentales y
un nuevo paso fronterizo).
3 de noviembre
Acuerdo con la Federación Rusa y Corea del Norte, esta-
bleciendo los límites marítimos respectivos.
22 de noviembre
Visita del presidente chino, Jiang Zemin, a Moscú donde cele-
bra una reunión informal con el presidente ruso, B. Yeltsin.
1999
25 de febrero
Firma de acuerdos económicos destinados a impulsar el
comercio bilateral.
1 de junio
Declaración conjunta de condena a la intervención mili-
tar de la OTAN en Kosovo.
10 de diciembre
Visita del presidente ruso, B. Yeltsin, a Beijing en la que se
dibuja una posición estratégica común frente a lo que ambos
países consideran como dominación creciente del papel polí-
tico y militar de Estados Unidos. Se denuncia la utilización de
la defensa de los Derechos Humanos como instrumento de




Firma de un acuerdo conjunto para la normalización de
las relaciones. Japón declara “entender y respetar” la
posición china respecto a Taiwan.
1978
16 de febrero
Firma de un acuerdo comercial a largo plazo en Beijing.
12 de agosto
Firma de un Tratado de Paz y Amistad.
1979- 1989
Numerosos intercambios de visitas a alto nivel.
1989
Japón es el único país importante en mantener relaciones
comerciales plenas con China después de la represión de
la plaza de Tiananmen en junio.
1992
23-28 de octubre
Visita del emperador Akihito, la primera a China de un
emperador japonés en toda la historia. Akihito deplora
públicamente los sufrimiento que su país ha causado al
pueblo chino por la ocupación japonesa de partes de
territorio chino entre 1931 y 1945.
1997
4 de septiembre
La visita del primer ministro japonés, Ryutaro Hashimoto, in-
cluye la parte septentrional del país, antigua colonia japonesa.
1998
25-30 de noviembre
Cumbre en Tokyo con la visita de Jiang Zemin, la prime-
ra de un presidente chino a Japón desde 1949.
1999
9 de julio
Acuerdo formal para la entrada de China en la OMC.
Según la declaración oficial, Japón es el primer país indus-
trializado en llegar a un acuerdo bilateral a este respecto.
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19 de noviembre




Visita de la primera ministra británica, Margaret Thatcher,
en la que se aborda la cuestión de Hong Kong para la
cual Deng Xiaoping propone por primera vez su fórmula
de “un país, dos sistemas”.
1984
19 de diciembre
Acuerdo sino-británico que abre la vía a la devolución de
Hong Kong a China en 1997.
1985
Acuerdo de Cooperación y Comercio con la Comunidad
Europea que sigue siendo el marco legal de las relaciones
de la UE con China.
1987
13 de abril
Acuerdo con Portugal para la devolución de Macao a China
en diciembre de 1999.
1994
La UE establece un marco de diálogo político con China.
1996
18 de enero
En la cumbre de Madrid, el Consejo Europeo define la
estrategia de las relaciones de la UE con China, para las cua-
les la situación de los Derechos Humanos en China es el
principal obstáculo. De hecho, una interrupción en las rela-
ciones se produce muy pronto por la resolución crítica res-
pecto a China que presenta la UE ese mismo año ante la
Comisión para los Derechos Humanos de la ONU. China
reanuda el diálogo en 1997.
1997
1 de julio
El Reino Unido devuelve Hong Kong a China.
1998
2 de abril
Primera cumbre UE-China en Londres a nivel de jefes de




La visita del presidente Jiang Zemin al Reino Unido queda
empañada por importantes manifestaciones de apoyo a la
independencia de Tíbet. Jiang Zemin rechaza las peticiones
que le llegan de distintas ámbitos respecto al cambio de la
política china en materia de Derechos Humanos.
20 de diciembre
Portugal devuelve Macao a China.
21 de diciembre
Segunda cumbre UE-China en Beijing en la que se aborda en
particular la cuestión del ingreso de China en la OMC y se
pone en relieve la importancia de las relaciones económicas y
de cooperación. La UE llama nuevamente a China a ratificar
los acuerdos internacionales de respeto de los Derechos
Humanos y manifiesta su preocupación por la represión con-
tra los defensores prodemocráticos y los seguidores del Falun








China denuncia la intervención militar de la OTAN en Kosovo.
7 de mayo
Bombardeo -accidental según la OTAN y deliberado
según China- de la Embajada china en Belgrado por las
fuerzas de la OTAN. Masivas protestas antiamericanas y
antibritánicas en Beijing.
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